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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Ramah Lingkungan terhadap Keputusan Pembelian dengan
Demografi sebagai Variabel Moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen wanita di Banda Aceh yang
pernah melakukan pembelian produk Tupperware. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, sebanyak 124 kuisioner
disebarkan dan 100 yang dapat terkumpulkan. Metode analisis data menggunakan Multiple Regression Analysis dan Moderate
Regression Analysis (MRA) yang digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang
terlibat. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produk ramah lingkungan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
konsumen pada pembelian produk Tupperware. 2) Usia tidak memoderasi pengaruh produk ramah lingkungan terhadap keputusan
pembelian konsumen pada pembelian produk Tupperware. 3) Pendidikan memoderasi pengaurh produk ramah lingkungan terhadap
keputusan pembelian konsumen pada pembelian produk Tupperware 4) Pendapatan tidak memoderasi pengaruh produk ramah
lingkungan terhadap keputusan pembelian konsumen pada pembelian produk Tupperware.
